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Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Katakan R set semua nombor nyata, f adatah suatu fungsi
daripada R kepada R yang ditakrifkan dengan
C(x)f={"-t jika x)l
l.x+l jika 1(l
carilah (x + l)f, (x)(.f o f).
(.30 /10o )
(b) KatakanRsetsemuanombornyata. R*= txeR I x{-f}.Jika H adalah satu hubungan atas R* yang ditakrifkan dengan
a H b cr ab + a + b > -1. Tentukan sama ada H refLeksif,
simetri, t,ransitif. Carilah t[x]tt | * r R*]. (3s/1oo) '
(c) Berilah takrif bagi pilihatur. Katakan R set seuua nombor
nyata. Adakah fungsi f : R + R yang ditakrifkan dengan
(x)f=2x+l
suatu pil-ihatur atas R.
( 25fi.10)
(d) Mudahkan ( 123) (23) (34) (tn)-l
dan ( 123) -t esa>- t ( r zg) (234)
( L0 /1oo )
2. Buktikan batrawa
H = {(a, b) | a, dan b adalah nombor nyata, a { O}
menjadi suatu kumpulan terhadap 
...12
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3. (a) Katakan <G *> suatu kumpulan. Buktikan bahawa
(x* y)-t =, I * x-' o*, y e G.
Buktikan bahawa (x * y)-t = * t o r-' O *, y e Gjika dan hanya jika <G *> adalah abelan,
-2-
(a, b) * (c, d) = (ac, bc + d)
Tunjukkan batrawa peringkat bagi (a, b)jika a = -1.
Tunjukkan bahawa peringkat bagi (1, l)
Carilah set semlra (x, y) yang memenuhi(x, y) * (1, l) = (1, l) * (xn y) ,
adalah 2 jika dan hanYa
adalah takterhingga.
(MAr3 I 3)
uoo/10o )
( 30/1oo)
ft7/L00 )
Buktikan bahawa
= 
"-1, maka
(30/1oo)
Buktikan bahawa
+ ttobt=bf,rtaD.
( 30 /100 )
(b) Buktikan bahawa jika
adalah genaP.
(c) Katakan <G
-ljika 3 ' *
4 .4a = b = €,
0 e S adalah genaP ttk" s-l
n
*>
b*
di
suatu kumPulart, a, b e G.
"=b-l dan b-l*a*b
sini e adalah identiti.
(d) Katakan <G *>
bagi sebarang
suatu kumpulan, a, b e G.
integermrn a*b=b*a
4. (a) Berilah takrif bagi subkumpulan
subkumpulan <(1234)> bagi S^
bagi SO.
(b) Katakan Q set semua nombor nisbah'ditakrifkan dengan
H = {+ | r, t adalah integer,[2t I
normal, Tunjukkan bahawa
bukan subkumpuLan normal
(25/Loo )
Tunjukkan bahawa lI Yang
1tttol
adalah subkunPulan bagi <Q +> '
Tentukan sama ada pernyaEaan-per-nyataan
t7l--l(i) n - i = n * #, (ii) H * l? = tt * ; benar atau tidak'
( 20/10o )
,"/3
zt4
-3- o{AT3l3)
(c) Jika g = {1t;, (12)}, senaraikan seuua koset kanan di daLam
S. S.'JlH. Tentukan sama ada kesepadanan daripada -tlu lcepada
S.t/E yang ditakrifkan dengan
Ha -) H( (23) a)
menjadi suaru fungsi dari tt/" ke tr/",
( 25/10o )
(d) Katakan H subkumpulan bagi <G *>. Buktikan bahawa
kesepadanan tI * a + r-t o 
" 
nenjadi suatu fungsi dari{tt * a I a e ci ke {a * H I a e c}. Tunjukkan bahawafungsi ini adalah satu ke satu dan keseluruh. (50/100)
5. (a) Berilah takrif bagi homomorfisme, Tentukan sama ada setiap
fungsi yang ditakrifkan sebagai berikut rnenjadi homomorfisme
dari <I +> ke <R* x>, di sini,
I = set semua integer, R* = set semua nombor nyata berlainan
dengan sifar.
(x)f = (-t)*
(x)g = 3x
(x)h = 3x
(.25/100 )
(b) BeriLah takrif bagi (i) gelanggang (ii) domain integer.
Berilah satu contoh bagi gelanggang yang tidak menjadi
domain integer
(20/100)
(c) Katakan Q = (s) suatu kumpulan kitaran dan peringkat fagi
a = p. Buktikan bahawa fungsi f : G + G yang ditakrifkan
dengan
(x)f=xi VxeG
rnenjadi isomorfisme dari G ke G jika dan hanya jika
penbahagi sepunya terbesar bagi i dan p sama dengan satu.
( 30/100)
(d) Nyatakan dan buktikan Teorem Lagrange 
(25/100)
- 
oooOOooo -
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